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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ادراري، ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ادراري ﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن، ﭘﺎﺗﻮژن اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ :زﻣﻴﻨﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ژن ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﺘﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﻬﺎر اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ،  ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ،  ﻣﻲﻋﻨﻮان ادﻫﺴﻴﻦ ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ GpaPاﻳﻨﻜﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ،ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ژن  ،Gpap IIﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎوي ژن ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺳﻮﻳ AND: ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 WlatsulCاﻓﺰار  ﻛﻠﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم tpircseulBp)-KS) در ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ RCPاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﺼﻮل  RCP، واﻛﻨﺶ II Gpap
  ژﻧﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻃﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻨﻮع  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻫﻢ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ 4AGEMو 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ANDﺗﺮﻣﻴﻨﺎل در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  Nﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻫﻤﻄﺮازي، ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ GpaPﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ژن  Nﻧﺎﺣﻴﺔ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روده اﻧﺴﺎن و  ﺟﺰء ﻣﻴﻜﺮو 1اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم اﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ،ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ  ﻓﺮاوان اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده را دارا ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮوﺋﻴﺪز  ﻫﺎي ادراري ﻣﻲ ﻮﻧﺖﻋﻔ
 (.1دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ در روده اﺳﺖ )
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن، ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻴﺖ و ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ  ادراري ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن ﮔﺮوﻫﻲ از  ﻣﻲ
ﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي وﻳﺮوﻻﻧﺲ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺳﺒﺐوﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را آﺳﺎن 
  (.3و  2) ﮔﺮدد در داﺧﻞ ﻣﺠﺮاي ادراري ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ در  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺮاي ادراري ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ادراري  ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
 02ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ، ﮔﺮدد اﻃﻼق ﻣﻲ
ﺑﺎر دﭼﺎر  ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚدرﺻﺪ از زﻧﺎن در 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻳﻦ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري ﻣﻲ
ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ وﻗﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻣﺠﺎري ادراري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎ در زﻧﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده  وﺟﻮد دارد، اﻏﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان  ﺷﻮد، و اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﻤﻲ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﺟﻮان در وﻗﻮع 
  .(4ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ )ﮔﺴﺘﺮه ﻫﻤﺎن 
اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوري در آﻏﺎز ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻄﻮح 
ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ 
  (. 5) ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
را  2اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ادﻫﺴﻴﻦ
 Sو ﭘﻴﻠﻲ  Pﻲ ، ﭘﻴﻠafa،rDﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻫﺴﻴﻦ
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ﻫﺎ ﻳﺎ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد روي ﻳﻮرواﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮپ اﭘﻲ
 Pﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮز، ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ  3ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ
 Pﻫﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ  ژن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ paPﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ  .اﻧﺴﺎن را دارد
 از اﺻﻄﻼح ﭘﻴﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  اﻳﻦ ﭘﻴﻠﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺤﺼﻮل ژن اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ApaPﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺻﻠﻲ 
ﺷﻮد، ﺑﻪ  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ HpaPوﺳﻴﻠﻪ  ﺸﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪﻏ ﺑﻪ
ﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻴﻮم ﻧﺎزك ﻣﺘﺼﻞ  اﻧﺘﻬﺎي دﻳﺴﺘﺎﻟﺶ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ  EpaPﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از 
 GpaPادﻫﺴﻴﻦ  ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. KpaPوﺳﻴﻠﻪ  ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ  دورﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﭘﻴﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻴﻮم ﺑﻪ
در ﻧﻮك ﭘﻴﻠﻲ  GpaPﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، FpaP
اﺗﺼﺎل ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ P
ﻫﺎي ﻳﻮرواﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل  ﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلاﺷﺮﻳﺸﻴﺎ
  (.6) ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮده و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ  613ﻃﻮل  ﺑﻪ GpaP
 C ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل و ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻴﻠﻴﻦ Nﻗﻠﻤﺮو اﺗﺼﺎﻟﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺎﭘﺮون/  ﺑﻪ Pﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﻴﻠﻲ  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﻲ
 ،III Gpapﺳﻪ آﻟﻞ ﻣﺘﻔﺎوت  و دارايآﺷﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ I Gpapو  II Gpap
ﮔﻠﻮﺑﻮﺗﺘﺮازﻳﻞ ، 4(3obGﮔﻠﻮﺑﻮﺗﺮي آﺳﻴﻞ ﺳﺮآﻣﻴﺪ )
 (5obG( و ﮔﻠﻮﺑﻮﭘﻨﺘﺎزﻳﻞ ﺳﺮآﻣﻴﺪ )4obGﺳﺮآﻣﻴﺪ )
ﺑﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎًً IIGpapﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﺎﻧﻪ  III Gpap اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻠﻴﻪ وﻟﮕﻨﭽﻪ اﻧﺴﺎن و
  (.7) ﺑﺎﺷﺪ ﺮاه ﻣﻲاﻧﺴﺎن ﻫﻤ
                                                 
 eairbmiF 3
    dimarec elyca eerht obolG 4
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( GpaPﭘﻴﻠﻲ ) اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮك ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻛﻠﻴﻪ  داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن  . ﻳﻜﻲ از راه(8) ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺣﺎد ادراري، ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ  .(9) اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  اﺳﺖ
زا ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ
آﻧﺠﺎﻳﻲ  ژﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﺘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و واﺟﺪ  ﻋﻨﻮان ادﻫﺴﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻪﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪي  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ از آن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد GpaPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎوي ژن
ﺑﺮاث ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻂ  BLدر ﻣﺤﻴﻂ  II Gpap 
 81-42ﻣﺪت  و ﺑﻪ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﻛﺸﺖ در دﻣﺎي 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ،  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺑﺎﻛﺘﺮي
، reenoiBژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ )ﺷﺮﻛﺖ  AND
اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻣﻮرد  ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ( اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ
  ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
 '3 GACGAGTACTATAACGGTATT'5:drawroF
 '3TCGTCCCTCGGTAAAAAAGTA'5:esreveR
  
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ  Gpap IIژن 
 ufP و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ esaremyloP AND qaT
 AND ufPﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺰﻳﻢ  esaremyloP AND
ﺑﻮده و  foorp gnidaerداراي ﺧﺎﺻﻴﺖ  esaremyloP
  .، از اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖRCPدر ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜ RCPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
 )-KS) در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وﻛﺘﻮر آﮔﺎرز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮش داده ﺷﺪ و اﺗﺼﺎل  ⅤRocEﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  tpircseulBp
ﺧﻄﻲ   tpircseulBp)KS- ) ﺑﻪ وﻛﺘﻮر II Gpapژن 
ﭘﺲ از  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ esagiL AND 4Tﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
 ،ﻣﺴﺘﻌﺪﺳﺎزي وﻛﺘﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﻔﻮرم ﮔﺮدﻳﺪه و روي ﭘﻠﻴﺖ آﮔﺎر ﺗﺮاﻧﺴ 5HD iloc.E
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻠﻮﻧﻲ lag-Xو  GTPIﺣﺎوي 
ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج 
، ﻛﺮه reenoiBﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ )ﺷﺮﻛﺖ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺟﻨﻮﺑﻲ(، ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮ 4AGEMو  WlatsulCاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﻫﺎي ژﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ tpircseulBp/ II Gpap)-KS) ﻛﻠﻮن
ﻣﻮﺟﻮد در IIGpap  ﻫﺎي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺣﺎوي ژن ﺳﻮﻳﻪ
  .ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 II Gpap ﻛﻠﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎوي ژن ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه، 
و  esaremyloP AND qaTﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﻧﺰﻳ RCPواﻛﻨﺶ 
 AND ufP saremyloPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ 
  (.1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ufP esaremyloP AND ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ RCP اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل ﺠﻪﻴﻧﺘ (1ﺷﻜﻞ 
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درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ  0/8روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
ﺰﻳﻢ ﺧﻄﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧ tpircseulBp )-KSو در وﻛﺘﻮر )
ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ،  ﻛﻠﻮن ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ⅤRocE
اﻓﺰار  ﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺗﻮاﻟﻲ
 IIGpapﻛﻠﻲ واﺟﺪ ژن  ﻫﺎي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﺳﻮﻳﻪ 4AGEM
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و 
  (.3و  2ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ   tnemngilA elpitluMﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي،
  
  
 ﻫﺎي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﺳﻮﻳﻪII Gpap ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ  tnemngilA elpitluM (2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻫﺎي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﺳﻮﻳﻪ II Gpapﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ  tnemngilA elpitluM  (3ﺷﻜﻞ 
  
  
  داراياﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  در ﺳﻮﻳﻪII Gpapﻫﺎي ژﻧﻲﺗﻮاﻟﻲtnemngilA elpitluMﺠﻪﻴﻧﺘ( 1 ﺟﺪول
  4AGEMاﻓﺰار  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم II Gpapژن 
 noitatum tnioP rebmun noisseccA  II Gpapاﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺣﺎوي ژنﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ
 134400 - CN ]370TFC iloc aihcirehcsE[ nietorp GpaP
 A → 302 G
 C → 602 T
 C → 612 T
 C → 772 A
 T → 534 C
 T → 874 C
 A → 515 C
 G → 565 A
 C → 006 T
 A → 858 G
 
 )IIGpaP( )nisehda II ssalc sulip P( nietorp GpaP lairbmiF
 T → 812 C 247110 - CN ]88S iloc aihcirehcsE[
 _________ 365800 – CN ]1O CEPA iloc aihcirehcsE[ II elella
 
 
  
 II Gpapژن داراي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ در ﺳﻮﻳﻪ II Gpapﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺗﻮاﻟﻲtnemngilA elpitluMﺠﻪﻴﻧﺘ( 2 ﺟﺪول
  4AGEMاﻓﺰار  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
 noitatum tnioP rebmun noisseccA  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺣﺎوي ژنﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ
 134400 - CN ]370TFC iloc aihcirehcsE[ nietorp GpaP
 ulG → )86( ylG
 nlG → )39( syL
 syL → )271( rhT
 )IIGpaP( )nisehda II ssalc sulip P( nietorp GpaP lairbmiF
 ]88S iloc aihcirehcsE[
 247110 - CN
 ehP → )37( reS
 
 __________ 365800 – CN  ]1O CEPA iloc aihcirehcsE[ II elella
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دﻫﺪ ﻛﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل  Nﻧﺎﺣﻴﻪ  Gpap  IIﻫﺎي واﺟﺪ ژن ﺳﻮﻳﻪدر 
وﻟﻲ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده،AND در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻲ Cدر ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل، Nﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﮔﺮدد. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدندﻟﻴﻞ  ﻪﺑ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﺎﻟﺐ در  (CEPU)اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري  اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻣﻲ
ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ (، ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊITU)
 ﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪﺄﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ ﻣﻲ
. ﭘﻴﻠﻲ در اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن ﻓﺎﻛﺘﻮر (01)
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  وﻳﺮوﻻﻧﺲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ
ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  زاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﺪ. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﺳﺮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﻮده و اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ، اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﻛﻪ در ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ 
رﺳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي اﺗﺼﺎل  ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲارﮔ
ﻫﺎي ادراري، اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﻳﻖ  ﺧﺼﻮص در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﻠﻲ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  Pو Iﺗﻴﭗ  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻠﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن،
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻروﻧﺪه را  ﻣﻲ pﮔﻴﺮد. ﭘﻴﻠﻲ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  .(11) ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﺷﻮد
 ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل  ﺑﻴﻤﺎري
  (.21)اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 
ﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧ( nedE-grobnavS)اﺳﻨﻮﻧﺒﺮگ ادن 
ﺗﺮﺷﺤﻲ  AgIو  GgIﻫﺎي  ﺑﺎدي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد آﻧﺘﻲ
ﻛﻪ از ادرار ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﺣﺎد ﺟﺪا 
ﻫﺎي  ﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﻮد، از اﺗﺼﺎل ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ  ﺗﻠﻴﺎل ﻣﺠﺮاي ادراري ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ اﭘﻲ
ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎ، از ﺑﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻲ و اﺗﺼﺎل ﭘﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺳﻠﻮل
  (.31) ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران  (zteoGﮔﻮﺗﺰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻮروﭘﺎﺗﻮژن را  GpaP ژن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ،
  (.01) ﻛﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ  (nenohoroK) ﻛﺮوﻫﻨﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ه ﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد Pﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ  4ﺪاﺳﺎزي ﺟ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﻮارد  ﻛﻪ،
 P. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ (51) دﻫﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري در  ﻪﺑ
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و وﺟﻮد واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
  . (61) اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺖ را دارد ﻛﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴ Pﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ 
ﺑﺎﻻروﻧﺪه را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﮔﺮدد. 
ﻛﻨﻨﺪ،  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل  ﻫﺎ در ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎري
ﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧ ﻣﻲ Pاي  اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. واﻛﺴﻦ ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه،  ي هﭘﻴﻜﺮ
واﺣﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪه رأس ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ ﻳﺎ زﻳﺮ
ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻧﺖ دراﻋﻨﻮان ﻳﻚ ادﺟﻮ ﻪﺑ GpaP -ادﻫﺴﻴﻦ ﮔﻠﻮﺑﻮزﻳﺪ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن  ﻃﻮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
را در ادرار اﻓﺰاﻳﺶ  AgISاﻳﻦ ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ ﺗﺮﺷﺢ  ﻛﻪ،داد 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ  SPLﻋﻠﻴﻪ  داده و ﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ
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ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ )17(ﺖﻣوﺎﻘﻣ دﻮﺟو .  يﺎﻫ
ﻲﺘﻧآ ﻪﻳﻮﺳ ﻦﻴﺑ رد ﻲﻜﻴﺗﻮﻴﺑ  يراردا ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺪﻟﻮﻣ يﺎﻫ
 يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﻦﺴﻛاو ﺪﻴﻟﻮﺗ ياﺮﺑ شﻼﺗ ﻪﻛ هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ
ﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ يراردا ﺖﻧﻮﻔﻋ زا هﺪﻨﻨﻛﺎﺗ .ﺪﺷ  نﻮﻨﻛ
 يراردا ﺖﻧﻮﻔﻋ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ﻲﻘﻓﻮﻣ ﻦﺴﻛاو
ﺖﻧﻮﻔﻋ و ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  ﻂﺳﻮﺗ ًﺎﺒﻟﺎﻏ يراردا يﺎﻫ
ﻲﺘﻧآ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﻣ نﺎﻣرد ﺎﻫ  ﻲﺤﻄﺳ ﻲﻠﻴﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا .ﺪﻧﻮﺷ
ﺮﺘﻛﺎﺑ رد ي ﺑ ﺎﻫﻪ  زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ رد ﻲﺘﻴﻘﻓﻮﻣ ،ﻦﺴﻛاو ناﻮﻨﻋ
نژﻮﺗﺎﭘ ﻊﻴﺳو ﻒﻴﻃ ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﻞﺻﺎﺣ يراردا يﺎﻫ 
)17(ﺟ ﻪﺑ . ﻲﻠﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﺘﻴﻤﻫا ﺖﻬP  ﭗﻴﺗ وI ﺑﻪ  ناﻮﻨﻋ
 رد نژﻮﺗﺎﭘورﻮﻳ ﻲﻠﻛﺎﻴﺸﻳﺮﺷا ﻮﻴﺴﻫدا ﻲﻠﺻا يﺎﻀﻋا
يرﺎﻤﻴﺑ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﻲﻳاز  زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﺪﻧراد يراردا يﺎﻫ
اد ﻦﻴﺴﻫFimH  وPapG ﻦﺴﻛاو ﺖﺧﺎﺳ رد ود يﺎﻫ 
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ هﺪﻨﻳآ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ رد ﻲﺘﻴﻓﺮﻇ دﻮﺷ )11.(  
ﻪﺘﻜﻧ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻴﻬﺗ رد ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻧﻮﻔﻋ ﻪﻴﻠﻋ ﻦﺴﻛاو ﺖ
 ﻪﻧﻮﮔ ﻚﻳ زا ﺶﻴﺑ يرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا يراردا
 ﻪﻴﻬﺗ رﺎﻛ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﻳدوﺪﺤﻣ ﻦﻳا و ﺖﺳا ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ
ﻲﻣ ﻞﻜﺸﻣ ار ﻦﺴﻛاو  ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ .دزﺎﺳ
يرﺎﻤﻴﺑ رﻮﺘﻛﺎﻓ ود زا ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻊﻳﺎﺷ ياز.  
  
سﺎﭙﺳ ﻧادرﺪﻗ وﻲ  
يرﺎﻜﻤﻫ زا  ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺘﺳود و ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ يﺎﻫ
ﻳا ردﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦ ﺎﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار، راﺰﮕﺳﺎﭙﺳﻳ.ﻢ  
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Abstract 
Background: Escherichia coli uropathogen is dominant pathogen in urinary infections. Urinary tract 
infections are one of the most prevalent human infections. Despite different antigens and toxins of interfering 
bacteria in infection, one of the important agents in the infections arising from Escherichia coli and the other 
gram negative bacteria is bacterial binding to host cell surface, so inhibiting the bacterial binding is an 
appropriate strategy to inhibit the infection. Whereas PapG protein acts as adhesion, it can be an appropriate 
candidate for developingvaccine.  
Material and Methods: A Genomic DNA of Escherichia coli bacterium extracted from clinical strain 
containing PapGII gene. Upon designing primer for PapGII gene, the PCR reaction was applied. The product 
of PCR was cloned in pBluescript (SK-) plasmid. Using Clustal W and MEGA4 software, the gained 
subsequence was alignmented with the gene subsequence existing in gene bank and its gene diversity was 
studied.  
Results: Based on was down alignment, N terminal on the protein surface and DNA are protected.  
Conclusion: N terminal domain of PapG gene is a conserved sequence among clinical straines? And it could 
be used for designing a vaccine against urinary tract infection. 
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